


















































































人間をトー タル 日常生活の現実 現代社会で展開
にとらえ，心身 の中で「生活者」 されている社会
目 的 の健康と福祉の にとっての福祉 福祉の意味とあ
あり方を探求 の意味とあり方 り方を探求
を探求
健康 ・保健・福 生活者の主体的 社会制度，社会
アプローチ 祉 視点 保障，社会福祉





基礎学問領域 人間学 生活学 社会福祉学




施設等授業科目 目標1 目標1,3 目標l,2, 4, 5 
（社会福祉概論） 内容1 内容1,6 内容2,3, 4, 5 
の該当個所
社会福祉士養成
施設等授業科目 目標l,2, 4, 7 目標1,2,4 目標l,2, 3, 5, 6 



























































































































































































































































































7 , 2泊3日宿泊研修 施設見学・討議
8，当事者に聞く「生活」 一 ①障害者の立場から
9 ' / と ②家族の立場から
















































































































































































































The Innovative Approach to the Study of Human Services 
in the Process of Establishing Hokkaido Women’s University 
Michiko Sakamoto, Northern Regions Researeh Center for Human Service Studies, 
Hokkaido Women’s University 
Abstract 
Views and approaches to the study of Human Services prior to the establishment in April 1997 of Hokkaido 
Women’s University are described. Contents include : 1. What is life ? and What is Lifology ? 2. A compari-
son of Social Welfare and Human Services. 3. Examples introducing short stories which show the innovative 
method of studying Human Services from daily experiences. 4. Responses of high school students to one of 
above examples. 5. Syllabus of the “Overview of Human Services (Seikatsufukushi-gairon）” and the “Basic 
practical Training in Human Services (Seikatsufukushi-kiso-jissyuu）”． 
The writer indicates a new understanding of Human Services emanating from the experience of daily life. 
Key words: human services, innovation, lifology 
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